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Studies on Family Members Coping with a Relative with Schizophrenia
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Research on family members coping with a relative having a severe mental illness was 
reviewed. Three categories of research were identified: （1） research on family etiology, （2） 
research on family expressiveness, and （3） research on the stress coping model. Investigations 
suggest that people involved in providing health, medical care and welfare, need to better 
understand the experiences and the burden of caregivers to mentally ill relations. It is also 
suggested that using quantitative and qualitative methods and investigating the phenomenology of 
mental illnesses, would increase this understanding. Moreover, studies on increasing the resiliency 
and hope of family members are needed. Furthermore, it would be necessary to study the social 
resources, support groups for family members, the stigmata attached to mental illnesses, as well 
as the cultural background of such illnesses.


































































1）1940 年から 2004 年の諸外国の研究
半澤（2005 前出）は，1940 年代から 2004 年
までの研究を大きく三期に区分している。









母親）」（松本, 1996）や，Bateson, Jackson, Haley 
& Weakland（1956）の「double bind thery（二
重拘束理論）」が報告され，家族が統合失調症の
病因として考えられるようになった。
（2） 1960 年代から 1980 年代の家族の感情表
出に関する研究
1960 年代になると，Brown, Monck, Carstairs 
& Wing（1962）が否定的な感情表現が高い
家族ほど患者の再発率が高いことを明らかに






（psychoeducation）や SST（Social skill training）
が体系化されていった（半澤, 2005 前出）。

















2）2006 年から 2010 年の諸外国の研究（表 1）




























































































































③  Greeff, Vansteenwegen & Ide（2006）の家
族の回復力に関する研究








4 つの評価尺度（The Family Creisis Oriented 
Personal Evaluation Scale, The Social Support 
Index, The Relatives and Friend Support 











































































（1） Redlich, Hadas―Lidor, Weiss & Amirav 
（2010）による家族教室で家族の回復にお
いて中心的な「望み」を増やす支援













































































































































































































































































































ラムを検討している報告があった（Buksti et al., 





























































































































































なってきた（Resnick et al., 2005 前出； Redlich 












































行っていた（Buksti et al., 2006 前出；Redlich 
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